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A q u e s t d a r r e r t r i m e s t r e ha e s t a t e s p e c i a l m e n t 
p ro l í f i c en e s d e v e n i m e n t s soc io l ingü í s t i c s . 
Hi h a h a g u t el II Congré s I n t e r n a c i o n a l d e la 
L l e n g u a C a t a l a n a i c o m a feliç inici , el n o s t r e Par-
l a m e n t a p r o v à la Llei 3 / 1 9 8 6 de N O R M A L I T Z A -
CIÓ L I N G Ü I S T I C A . Llei l l a r g a m e n t e s p e r a d a pel 
n o s t r e p o b l e i p u b l i c a d a a m b m é s d e t r e s a n y s d e re-
t a r d r e s p e c t e a a l t res n a c i o n a l i t a t s . 
A q u e s t a Llei q u e ens c o n v e r t e i x , a nosa l t r e s 
els e n s e n y a n t s en e x e c u t o r s d ' u n a m p l i p r o g r a m a 
d ' a c c i o n s a d u r a t e r m e a par t i r del p r o p e r c u r s . 
S o r t o s a m e n t h i ha u n co l · l ec t iu d ' e s co l e s i 
i n s t i t u t s q u e h a n a n a t o b r i n t c a m í , p e r ò a pa r t i r 
d ' a r a la N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a imp l i ca rà t a m b é 
a t o t a la r e s t a d ' i n s t i t u c i o n s e d u c a t i v e s . 
El n o s t r e s ind ica t e n c o r a t j a a t o t s aque l l s 
e n s e n y a n t s q u e m a n t e n e n p o s i c i o n s i nd i f e r en t s o 
fins i t o t a n t a g ò n i q u e s envers la n o r m a l i t z a c i ó , 
a i x í c o m t a m b é a lgunes i n s t i t u c i o n s e d u c a t i v e s , 
p e r q u è facin u n a c lara re f lex ió i s àp iguen d is t in -
gir e n t r e els d r e t s d ' u n s c i u t a d a n s i les seves p r ò -
pies p r e f e r ènc i e s , p u i x q u e t o t s ells e s t a n al servei 
d ' a q u e s t p o b l e . 
Cal fer e s m e n t en la i m p o r t à n c i a q u e t e n i m els 
e s e n y a n t s en el r e d r e ç a m e n t c u l t u r a l del n o s t r e p a í s , 
q u e d e c a d a vegada més p e r d o p o r t u n i t a t s d ' e s se r 
ell m a t e i x . 
E n u n a r à p i d a visió c o n s t a t a m l ' ex i s t ènc ia 
d ' u n a diglòssia i un p r o c é s d e na t i v i t zac ió c r e i x e n t 
a m é s d e la p è r d u a d e l ' e s t r u c t u r a s i n t àc t i c a p r ò p i a 
i d ' u n a f o n è t i c a a s s imi lada d e cada vegada m é s . Uns 
i n m i g r a n t s q u e n o s 'han in t eg ra t . . . A q u e s t és el 
m a r c o n h a u r e m d e d u r a t e r m e la n o s t r a t a sca . 
A t o t s nosa l t r e s e n s p e r t o c a r e t o r n a r la cons^ 
c iènc ia p l e n a al n o s t r e p o b l e . L ' e spe r i t d e la Llei 
i els o b j e c t i u s q u e es p r o p o s e n en el T í t o l p re l imi -
nar s iguin els q u e gu ï in la n o s t r a a c t u a c i ó . 
Mol ta més t r a s c e n d e n c i a té l ' a c t u a c i ó del G o -
vern Balear envers la N o r m a l i t z a c i ó . E s p e r a m q u e 
no es t o r b i n massa en p r e s e n t a r els d i f e ren t s regla-
m e n t s q u e h a n d e d e s e n v o l u p a r a q u e s t a Llei i q u e 
a q u e s t a siguin fets en u n sen t i t n o r e s t r i c t i u . A i x í 
m a t e i x e s p e r a m q u e n o es p l any in es forços en possi-
bi ï i tar l ' ap l icac ió d ' a q u e s t p r o g r a m a . 
El M . E . C , ja q u e t é les c o m p e t è n c i e s en edu-
cac ió , haur i a de p r e n d r e d i c i d i d a m e n t p a r t i t , t o t 
fen t u n a l e c t u r a n o res t r ic t iva d e les seves func ions 
q u e m a r c a la Llei , i ser l ' a n i m a d o r de la N . L . en 
l ' e n s e n y a m e n t . Té t o t s el mi t j ans al seu abas t pe r 
fer -ho, i el ressò de la seva acció serà m o l t ac la r ido-
ra pe r a m o l t e s i n s t i t u c i o n s educa t ive s . 
Un e l e m e n t capi ta l pe r a n o d i lu i r e s fo rços és 
la c o o r d i n a c i ó efect iva d e les d u e s a d m i n i s t r a c i o n s 
e s m e n t a d e s : el Gove rn Balear i el Minis ter i d ' E d u -
cació i Ciència . 
De la pub l i cac ió d e la Llei d e N . L . esçà, n o m é s 
h e m t e n g u t un m e s per a ap rofund i r - l a , q u a n el Tr i -
buna l C o n s t i t u c i o n a l , a t ravés d e les seves s en t ènc i e s , 
ha v ingu t a rebaixar- la en p a r t del seu a r t i cu l a t , si 
més no als ulls d e la gen t . 
Malgrat t o t s els re ta l l s , s 'ha d e i x a t ben clar q u e 
la coof ic ia l i t a t a fec ta n o n o m é s a les A d m i n i s t r a -
c ions a u t ò n o m e s , s inó a t o t s els p o d e r s púb l i c s , 
inc losos els cen t r a l s r ad i ca t s t e r r i t o r i a l m e n t a q u í . 
C o m a s ind ica t a r re la t en a q u e s t a t e r r a , ens ofe-
r im a t o t s vosa l t res per a a judar -vos a t r e u r e t o t el 
p ro f i t de l m a r c legal v igent , q u e si bé n o és t a n a m -
ple c o m des i t j a r í em , d ó n a u n ce r t m a r g e pe r a n a r f en t . 
E s p e r e m q u e a m b t o t a la n o s t r a t a sca d e s e n v o -
l u p a d a c o m a e n s e n y a n t s n o sigui poss ib le q u e a 
Mal lorca p u g u i sorgir u n a l t re min i s t e r i d ' O r d e n a c i ó 
Ter r i to r i a l q u e se n 'a legr i q u a n es re ta l l i pe r e n è s i m a 
vegada u n d r e t d ' ú s t e r r i t o r i a l d e la n o s t r a l l engua . 
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